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大阪大学大学院言語文化研究科日本語・日本文化専攻
編集後記 
 
 
『日本語・日本文化研究』第 30 号をお届けする。編集方針の新機軸として、再査読で 2
名の査読者の判定が分かれた場合、3人目の査読者にキャスティングボードを委ねることに
した。急なお願いにも関わらず、査読を引き受けてくださった第三査読者の先生方（専攻外
の先生も複数いらっしゃる）に謝意を表したい。 
今年度 11 月 20 日に堀川智也先生が、そして、今年度末をもって真嶋潤子専攻長と小池
康先生が退職なさる。また、日本語専攻の特任助教のポストの秦秀美先生も任期を終えられ
る。秦先生には 2年間にわたって、本紀要の編集にも多大な協力をいただいた。小池先生に
は 3年連続でご寄稿いただいた。皆様の今後の御健勝・御活躍をお祈りしつつ、編集後記を
締めくくる。（Ym） 
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